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Если Amax = Л00 и ,В = О, то мно:ж;ество К состоит всего 
из одной фуюr:ции Р(-у) = Н(-у, О), которой соответствует 
обтекание пласти11ь1 под нулевым углом атаки. 
Работа выполнена при финансовой подцержке РФФИ (про­
ект 08-01-00163). 
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Казань 
МЕТОД БОГОЛЮБОВА - КРЫЛОВА 
РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Для решения интегральных уравнений с гладкими периоди­
ческими ядрами академики Н . Н. Боголюбов и Н. М . Крылов 
предложили эффективный прямой метод . В последние годы 
этот метод применяется также для решения различных классов 
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интегральных уравнений с разрывными ядрами. Ниже предла­
гается теоретическое обоснование метода Боголюбова - Кры­
лова для часто встречающегося в приложениях интегрального 
уравнения 
/
1 ln \т - tl Кх = x(t) + Л -l {l _ т)а{l + т)/Jх(т)dт+ 
! 1 h(t , т) + µ ( ) ( )Рх(т)dт = y(t) , _ 1 1 - Та 1 + Т -l ~ t ::;; l , (1) 
где y(t) Е С[-1, 1] и h(t, т) Е С[-1 , 1]2 - данные функции , 
x(t) - искомая функция, параметры а,/3Е(-1,1) и>..,µ Е IR, 
Л2 +µ2 =f. О, причем интегралы понимаются как несобственные. 
При этом в основу исследований принят предложенный 
В. Г. Габдулхаевым способ ;исследования сплайн-методов ре­
шения регулярных и сингулярных интегральных уравнений. 




Cj + L CjkO:k = Yj1 j = т;п, 
k=l 
Нами доказана 
Теорема. Пусть выnолнен:ы условия: 
1) функции h(t,т) Е С[-1 , 1)2 и y(t) Е С[-1 , 1); 
(2) 
2) однородное уравнение, соответствующее уравне­
н.ша (1) , имеет .11.1.Lшь тривиалъное решение. 
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Тогда при всех п ~ по, где по Е N определяется ниже, 
СЛАУ (2) имеет ед~тственное решение ai, а2 , ... , а~ . Пр·и­
ближеннъ~е решения 
n 
x~(t) = L a'k'Фk(t) 
k=l 
сходятся. к то·ч:н.ому решению х* ( t) уравнения ( 1) равно.мерно 
со скоростъю 
sup lx*(t) - x~(t)I = 
-l~t~ l 
Здесъ / = max(/aJ, /.ВJ), w(y; б) - модулъ непреръ~вностu функ­
-ции у Е С[-1, 1] с шагом б Е (0,2], а Ll.it(h;д) - частнъtй мо­
дуль непрерывности функции h( t, r) по пере.мен ной t Е [-1, l] 
равномерно относительно т Е [-1, 1]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ НЕОДНОРОДНОГО СПЛОШНОГО 
ЦИЛИНДРА ПРИ ЕГО РАСТЯЖЕНИИ 
Теоретическое исследование напряженного состояния (НС) 
мягкой прослойки (МП) в круглом стержне необходимо для 
определения прочности сварной арматуры. Схема расчета, 
применяемая рядом авторов [lJ , допускает превышение локаль­
ной прочности МП участков над прочностью тех же участков 
аналогичного , но однородного образца (что связано с исполь­
зованием упрощенных полей характеристик). Это приводит 
